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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL Inr. LA ARMADA
Protección Escolar
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ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Grupo "A".
BECAS.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hija doña María Con
cepción Delgado Moreno.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Delgado Manzanares, para su hija doña María Mar
garita Delgado Moreno.
Capitán de Fragata don Jaime Sancho Fon1, para
su hija doña Ana María Sancho López.
Capitán de Fragata don Jaime Sancho Font, para
su hija doña María de los Angeles Sancho López.
Capitán de Corbeta don Marcelo I .eonard Casane
llas, para su hija doña María Teresa r..ewinr(1 Rodrí
guez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hijo don Marcelo Leonard Rodríguez.
Capitán de Fragata don José Ignacio Urrios Gar
cía de la Serrana, para su hijo don Antonio Urrios
de Porras.
Comandante de Infantería de Marina don José Ma
tres Ruiz, para su hijo don José Matres Manso.
Comandante de Intendencia don fosé María de
Lara Muñoz Delgado, para su hijo don José María
de Lara Carvajal.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
su hijo don Pedro Bernal Pourtau.
Capitán de Fragata don Marcelino Cancela da rl'
rre, para su hijo don Vícior L. Cancela Delgado.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Luis Rodríguez García, para su hijo don Francis
co I,. Rodríguez Arenas.
Teniente de Navío don Esteban Torralvo. Fernán
dez, para su hijo don Esteban M. Torralva Forero.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ruiz
Gómez, para su hijo don José Antonio Ruiz Andújar.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Fran
cisco López Conesa, para su hijo don A lío,' López
Castell.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Domingo García Martínez, para sn hijo don Pedro
García García.
Subteniente 'Condciable doil 1 Iermenegildo Artero
Balástegui, para su hija doña Isabel Artero Orlas.
Sargento Músico (le tercera de Infantería de Ma
rima don José A.. Vallejo Martínez, para suJosé A. Vallejo Andréu. d
antandréubezos.
llester, para su hijo don Pedro José S
Subteniente Torpedista don Juan R '
Subteniepte Electricista don José S
riguez
antandréu
vantes, para su hija doña Florentina Rodríguezfaro.
Subteniente de Infantería de Marina don ToOña Orta, para su hija doña María del CarmenMadonell.
Contramaestre Mayor don José Zapata Pardosu hijo don Miguel Angel Zapata Behia,
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Juan MMercader, para su hijo ,don Domingo Meca GonzáSubteniente Mecánico don Francisco CerezMartínez, para sil hijo don Francisco Cerezuela11, 111(
Contramaestre Mayor don Benito Sanjuán Bragpara su hijo don Andrés Sanjuán López,Oficial de Arsenales don ;jesús Rosique Madn
para su hijo don Salvador Rosique Moreno,
Oficial de Arsenales don Agustín Cánovas J
para su hijo don Andrés Cánovas Inglés,
Oficial de Arsenales don Andrés González Pallaré.
para su hija doña María Angeles González Ball.
Administrativo don *José Ruiz Hernández, para
hijo don José Ruiz Baeza.
Oficial de Arsenales don Segundo Eulogio Mart
nez Martínez, para su hija doña María Gloriall
tínez Pifien).
Administrativo don Francisco Besalduch Garc
para su hijo don Juan Besalduch Vidal,
Administrativo don Francisco Besalduch Garc
para su hijo don Antonio Besalduch Vidal,
Grupo "A"
BOLSAS
Capitán de Corbeta don "fosé Pérez Ortiz, para su
hija doña María Engracia i'érez Parga,
Teniente Coronel de Intendencia don Alejanl
Delgado Manzanares, para su hijo don Luis Delgad
Moreno.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas lonte.
negro, para su hija doña Aurora Bellas Dublang,
Capitán de Corbeta don Luis Fernando 11.1ar1í Xar.
bona, para sil hijo don Oscar Situ¿n Martí S(liar.
fhaussen.
Capitán de Corbeta don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo don Fernando Martí Schafhaussen
Capitán de Fragata don Fernando García Moretón,
para su hijo don Juan B. García Sánchez.
Teniente Coroijel de Enfantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hija doña Celia Salvadora
Pena.
Teniente Coronel de Infantería de Marina (Ion jl¿
Salvadores Casal, para su hijo don José A. Salvad
res Pena.
Capitán de Fragata don Jaime Sancho FM, pan
sil hijo don Luis Sancho López.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fernin.
dez, para su hijo don Miguel Molinero Galillo,
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mandante de Tntendencia
don Antonio Cortina
oara su hija
doña María de las Mercedes Cor
de la Herrín.
oinandante de Intendencia
don José Martínez-Va
yAznar, para su hija
doña María Belén Marií
N'alero González,
pitan de Fragata
don Rambn Cuervo Pita, para
ja doña María Luisa
Cuervo Ramírez.
pitan de Fragata
don Francisco Carrasco Ruiz,
su hijo don Manuel Carrasco
Muñoz.
de Fragata don José T. Urrios García
de
Capitán
rrana, para su hija doña María Esperanza
Urrios
Porras.
pitan de Fragata don Angel
Tmis Díaz del Río
rtínez, para su hijo) don Angel
Luis Díaz del Río
does,
pitán de Corbeta don Enrique
Alarcón tzraile,
su hijo don Enrique Alarcón Caba.
apitán de Corbeta don Juan López
García, para
hijo don Teodoro López Calderón.
Comandante de Infantería de Marina don Miguel
rtorell Roca, para su hijo don Miguel A. Marto
!Salm
Capitán de ("w-beta don Tomás Rivera
Cebrián,
ra su hijo don Ricardo Rivera Moreno.
Capitán de Corbeta don Juan Bañares Benito, para
hijo don Ricardo Bañares Rodrílmez.
Comandante de infantería dc Marina don José Cos
Ribs, para su hijo don Rogelio Costa Hipólito.
Capitán de Fragata don José Bernal Ristori, para
hijo don Voluardo -Bernal Pourtau.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don José
novas Marín, para su hijo don José Cánovas Gar
Teniente de Navío don Carlos Breijo Saavedra,
ra su hijo don Carlos Breijo Ruiz.
Sargento Electricista don :Benjamín Rubio Bautis
para su hijo don José Rubio 1 'ag;'111.
Brigada Radarista don José Sánchez Quereda, 1)ara
hijo don José María Sánchez Carrión.
Sargento primero Minista don Salvador Guerrero
reira, para su hija d(--)fia "María 'Isabel Guerrero
yol
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Rafael Pas
Rodríguez, para su hijo don Rafael Pastor Cer
a.
Sargento primero Torpedist a don Federico Santae
Wnez, para su hija doña Camila Santaella l'as
a'.
Subteniente de Infantería de Marina don Enrique
Pila Fernández, para su hijo don Carlos Pita Car
lo,
Subieniente Electricista clon luan Antonio (liarcía
amas, para sil hija dala Ni aria Dolores 'García
Brigada Escribiente don José García García, para
hijo don fosé 'Javier García Martínez.
Sargento primero Mecánico don José Romero Ni
las, para su hijo don Blas Romero López.
Sargento primero Músico de segunda de "Infantería
Marina don Tomás M.ufíoz Moreno, para su hijo
1 José Luis Muiloz Espadas.
Mayor de Infantería de Marina don Manuel _Ver
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nández Luaces, para su hijo don Manuel Fernández
1ragulat.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Ruiz Navarro, para su hijo don Raimundo Ruiz Mu
ñoz
Subieniente "Electricista don Julián Sánchez Cer
dán, para su hijo don Julián Sánchez Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
1,eandro Moliner Camacho, para su hijo don Pedro
Moliner Ros.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
lerrocal Halanza, para su hijo don Antonio Berrocal
lernández.
Subteniente Mecánico don P)altasar Ros Heredia,
para su hija doña Francisca Ros Morales.
Subteniente Condestable don Andrés Leira Blaya,
para su hijo don Gabriel Leira Navarro.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Carlos Pineiro Pico, para su hijo don José Antonio
Piríeiro Veiga.
flbteniente Ayudante Técnico Sanitario don Anto
ni() Alhaladejo Martínez, para su hija doña Catalina
Albaladejo
Mayor Celador de Puerto y Pesca don Benjamín
Monjas Yuste, para su hijo don Carlos Monjas Ro
dríguez.
Suhteniente Coniramaestre don ~lijo García
S:meliez, para sil hijo) don Manuel Angel García Lojo.
Snbteniente Mécanico don Eduardo Albaladejo
( ;arda, para su hijo don Rafael AHuladejo López.
Subteniente Mecánico don Juan Cauto Rodríguez,
para su hijo don José Cauto Valera.
Sargento primero de segunda de Infantería de Ma-*
rina don Antonio Pozo Chacón, para su hija doña
Flora Pozo Seria.
Contramaestre Mayor dnii Hs('' Sánchez Cobos,
para su hi j() don José Ramón Sánchez Balsalobre.
Subteniente Mecánico don julio Aguilar Martínez,
para su hijo don José Aguilar López.
Sargento primero Torpedista. don Luis Romero
Pérez, para su hijo don 1,flis Angel Romero Ruiz.
Subteniente Mecánico don José Rodríguez Fernán
dez, para sil hijo don J. Emilio -Rodríguez Gómez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ciríaco
A randa Martínez, para su hijo don Junn Manuel
;Valida Jimeno.
Subteniente Mecánico don Antonio Montes Tole
do, para su hija doña Francisca Montes Díaz.
Mecanieo-Conductor don Pascual Pérez López,
para Su hija doña Ana María Pérez Paredes.
Oficial de Arsenales don jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Andrés Rosique Moreno.
Oficial de Arsenales don José González Martínez,
para su hijo don José A. González Solano.
Administrativo clon Pedro García Vera, para su
hijo (hui Ricardo García López.
Administrativo don León Ayala Marín, para su
hijo don luan Antonio Ayala Gómez.
Administrativo don Joaquín Sánchez Ojalvo, para
su hijo don J uaii CaTIOS S:111C11CZ Pérez.
Oficial (le Arsenales don José María Giménez Gu
tiérrez, para su hijo don Agustín Giménez López.
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Capitán de Corbeta clon Gabriel Estrella Callejón,para su hija doña María Asunch'm Estrella Suances.Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles,para su hija doña María Josefa Carrillo 1Apez.
Grupo "B".
BOLSAS
Teniente Coronel de Infanieuíá de Marina don JoséSalvadores Casal, para su hijo don Rodrigo Salvadores Pena.
Capitán de Corbeta don Geranio Fraile CarlosRoca, para su hijo don Geranio Fraile Pérez-Cuadrado.
Comandante de Intendencia don Ginés J. OlivaMurcia, para su hijo don :José Luis Oliva Rodríguez.Capitán de Corbeta (Ion plitan A. Sánchez-Tembleque Guardiola, para su hija doña María del CarmenSánchez-Teníbleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan i•\. Sánchez-Temble
que Guardiola, para su hijo don Fernando Sánchez
Tembleque Belinclión.
Coronel de Máquinas don Diego Zamora Ros, para
su hijo (Ion Diego Zamora Rodríguez.
Coronel de Máquinas don Diego Zamora Ros, para
su hija doña María del Carmen Zamora Rodríguez.Coronel de Máquinas don Diego Zamora Ros, para
su hijo don Juan Zamora Rodríguez.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para suhija doña Isabel Patricia Pérez Parga.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para suhija doña Macarena Pérez Parga.
Comandante de Intendencia don Carlos María Pé
rez-Crespo Muñoz, para su hija doña María Paloma
Pérez-Crespo Gómez.
Comandante de Intendencia don Carlos María Pé
rez-Crespo Muñoz, para su hija doña María del Car
men Pérez-Crespo Gómez.
Capitán de Corbeta (lun Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hijo dolí juan iCarl()s Bellas Dublang.
Capitán de Corbeta don Juan Carlos Bellas Monte
negro, para su hija doña María de la •Concepción Bellas Dublang.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan GarcíaMartínez, para su hijo don José García Lanza.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan GarcíaMartínez, para su hijo don Juan García Lanza.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan GarcíaMartínez, para su hija doña María Luz García Lanza.
.Capitán de Corbeta (Ion Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo don José t. Martí Scharfhaussen.
Capitán de Frágat don Fernando García Moretón,
Para su hijo don Ignacio José García Sánchez.
Capitán de Corbeta don José Sierra Campos, para
su hijo don José Sierra Méndez.
Capitán de Corbeta (I:NA) don Nicolás de Ory yDomínguez de Alcahnd, para su hija doña MaríaGloria de Ory Louro.
Capitán de Corbeta (RNA ) don Nicolás de Ory y
Domínguez, de Alcallud, para su hijo clon J(Né At(;in(de Corbeta (RNA.) don Nicolás de 01.5l)omínguez de Alcahud, para su hija doña Maríalores de O•y Louro.
(701nandante Ailédico don :luan Fernández deMaxía, para su hija doña María Brígidanandez de Simón Bermejo.Comandante Médico clon Juan Fernández (leMaxía, para su hijo clon Juan F. Fermín(lezt'Simón Bermejo.
Capilán de Corbeta don Fernando Martín Ivorpara su hija doña [elida Martín Nieto.Capitán de Corbeta d( )n, Fernando Martín Ivorpara su hija doila Caridad. Martín Nieto.Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivopara su hijo don "Fernando Martín Nieto.Capitán de Corbeta don Fin-hitte Sánchez-MonMontero, para su hijo dno i\lvaroM..orante.
Capitán (le Corbeta don EnriqueMontero, para su hijo don Luis Sánchez-Monje Mrante.
Capitán de Corbetn (1(Iii Enrique Sánchez-MonjMontero, 1);11-:i su hijo (Ion Enrique Sánchez-MonjMorante.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Remandez, para su hija doña María Victoria Molinero GaH
Capiián (1‹. Corbe'ta don Miguel Molinero Fernán.dez, para s11 hijo don Carlos 'Nfolinero Gamio,Comandalue (le -Intendencia don Antonio Cortimri¿trat, para hijo don Antonio Cortina de la lk.
rrán.
Comandante de Intendencia don Antonio CortinaGarai, para su hija dofm Rosa María Cortina delit Herrán.
Capitán de Corbeta (RNA) don Angel ManzanoPrieto, para su hijo don Fernando Manzano Molina,
Comandante de' Intendencia don José Martínez.\Talero Aznar, para su llija (lofia María Sonsoles Mar.
tinez-Valero González..
Capit ii (le li'rag-ata don Ramón Cuervo Pita, para
sil hijo don José Cuervo Ramírez.
Capitán Vragata clon Ramón Cuervo Pita, para
su hijo don rentando Cuervo Ramírez.
Capitán (le Corbeta Ingeniero don José E, Poole
Pérez-Pardo, para su hija doña Ana Poole Torres.
Capitán de Corbeta don Marcelo IÁ( )1 Casane.
llas, para su hija doña Wlarla 1■()sa Leonard Rodrí
guez.
Capitán de Corbeta don Peru:1111h) Doclero García
de Tudela, para su hija (lona 1:e:111-1z poder() Mar.
ínez.
(2,pi1á11 (le Fragata clon Francisco Carrasco Ruiz
para sii hijo don Pedro Carrasco Muñoz.
Capitán de Fragata don 1-4'rancisco Carrasco Ruiz,
para su hijo clon Ig-nacio Carrasco Muñoz.
Capitán (le Corbeta don redro Soler Yolif,
Cipitán (le Corbeta don Pedro Soler Ynlif, Para sil
paraMi
hijo don Pedro Soler García.
Capiffill (le (1,orbeta don Pedro Soler Yolif, varal
hijo (1(di ju;11) Carlos Soler García.
hij() (1()11 1,,(111:11-(1() Soler García.
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Capitán de Corbeta ingeniero
don 'Juan Lara
i. de Lara Cas
tres! para su hija doña
María 1 m sa
1
capiu'il1 de Corbeta
don A.ntonio I )iiiiaín de Alba,
ra su hijo don Antonio
Diufaín Mora.
de Corbeta don Antonio Dillia'111 (I(' Alba,Capitán
rasti hijo don Francisco Ditifaín
Mora.
Tenient Coronel de Intervención
don Alfredo Oli
e
Murcia', para su hija doña M'ercedes ( )liva Pérez.
Teniente Coronel de Intervención
don Alfredo Oli
Murcia, para su hijo don Alfredo ()liva. Pérez.don Angel Luis 1)íaz del RíoCapitán de Fragata
arimez, para su hijo (11)11 Luis José Díaz
(lel Río
,
Capitán de Fragata don Angel
Luis Díaz del 1:ío
artincz, para su hija doña 1\laría Esther Díaz (1(.1
o Játidenes.
Comandante de Infantería
ofireal (jarcia, para ,;11 hijo don li‘rancisco M ignel
mea! Requena.
Comandante de I itiantería (le ;trina don
(Anal García, para sii hija
quena,
capio, de coriwia don Luis María Cel)allos y
enz Cenzano, para su hijo clon 1 mis' María Cc--
llos (onzalez-1 Jail()S.
Capitán de Corbeta don Luis María Ceballos y
tul Celizano, para su hija doña _María Ignacia
allos Go1zález-111;111os.
Capitán de Corbeta clon Enrique Alarcón
ra sil hijo hit Cardos Alarcón 'Caha.
Capit¿in (le Corbeta don Donato Díez Maestro, para
hijo don Santiago 1)íez García-1 )rbolla.
Capitán (le Corbeta don .Donato Díez 1\1aestri), para
hijo don Rafael DíezGarcía-Borbolla.
Capitán (le Corbeta (Ion José María Calderón Ales
n, para sil hijo (Ion José I‘Taría Calderón Sánchez.
Capitán (le Corbeta don José María Calderón Ales
li,para su hija doña Ana Isabel Calderón Sánchez.
Comandante (le Intendencia don José María de liara
Iiiñoz Delgado, tiara su hija doña 'Isabel (le Lara
muja!,
Comandante de Intendencia don Servando Vázquez
larlitiez, para sti hija doña Alejandra Vázquez Sanz.
Comandante (le Intendencia don Servindo Vázquez
lartínez, pari sil hijo don Servando Vázquez Sanz.
Capitán (le Corbeta don (J'a)rid 'Estrella Callejón,
'ira su hijo (1()ii Gabriel 1-4:strella Suances.
Capitán (le Corbeta don Alfons() Ferrer Garralda,
'ira su hija doña 'María del 'Carmen Ferrer Ozores.
Capitán (le Corbeta liigeniero don José !mis López
lartinez, para su hji L doña María López Basanta.
Capitán de Corbeta don Han López García, para
u liija doña Maria. del Ca.rti ten 14("Tez C.aldcr(")11.
Teniente (le Navío don Manuel Carrillo Robles,
ara sit hija doña María (lel Carmen Carrillo TASpez.
Teniente (le Navío don Manuel Carrillo I:obles,
ara sii liijo don Antonio Carrillo López.Alférez (le Navío (1:NA) don Pedro Martínez Pe
Tri, para su hija doña Tr-ene Martínez Bagur.
Alférez (le Navío (I:NA) don Pedro Martínez re
para sti hija doña 1\1 ;tría Olga MartínezAyudante Técnico Sanitario ()ficial segundo .(1()11
de NI :trina don .1 nan
doña Soledad 1\loureal
I alis Rodríguez García, para su hijo don Luis Rodrí
guez Arenas.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
M.aría Díez López, para su hija doña I‘laría Glo
1-ia Díez Victoria.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
José María Díez I .(')pez, para su hija doña Candelaria
Díez Victoria.
Teniente de Navío don Esteban Torralva Fernán
(1(11, para sil hija doña Ana María "Forralva Forero.
Oficial segun( 11) dc Oficinasas y.Archivos don José
("imovas Mai ín, su hip) d()11 _Han Antonio Cá
novas García.
Tenientc. de Navío (1:NA) don Mariano Mas Mon
lerrubio, para su hija doña María En Fi( ueta Mas
Miintaner.
Capitán Médico don Juan l'érez-CanTos I.ópez,
1)31'a su hijo) (1(111 Sergio Pérez-Campos Martínez.
Capitall Médico don Juan Pérez-Campos López,.
para su hija doña María del Carmen Pérez-Caiiipos
Vlart huy.
Capitán de infantería de Marina don Andrés Mar
1i11 Vernández, para su hija doña María I)olores
.ndefia.
Ayudante 'Técnico Sanitario Oficial segundo don
Calindo .11:scám.ez, para su don 1:anion
Pedro i\1 u1
Capitán de Infantería de 1\larina don Antonio
G(')Inez, para I1 1 hija doña 1\.1 ;tría 1:niz AndUjar.
Teniente (le Navío don Aurelio Gómez Sánchez,
para su hijo don Juan José ( Wunez Cadenas.
Teniente (le Intendencia don Sebastián Marcos
Martín, para su hijo don Sebastián Marcos Morata.
A viidalite Técnico Sanitario Oficial segundo don
( García 1 lernández, para su hijo (Ion J. Anto
nio ( 'Jarcia (iarcía.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Ginés García Hernández, para su hija doña losa
hiría iarcía García.
Aviidaiiie Técnico Sanitario Oficial segundo don
A lidr(".s 1 lerrera Campos, para su hija doña Ana :Via
l-la 1 lerrera Espinosa.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial
Andrés 1 terrera Campos, para sil hijo (lon Andrés
1 Terrera Espinosa.
Oficial segundo (le ( )ruinas v Archivos don José
Ntoreno 'Hernández, para liiio don Antonio More
no P,enítez.
Teniente de Navío (l:NA) don Victoriano Losada
1:e11teria, para
Capitán de Máquinas (RNA) don Antonio 1\lí1gt1ez
,\11epliz, para su hijo don Antonio *N/lin:Tez Samper.
Teniente de Navío don Ascensión 1)íaz Martín,
1);11-:, sil hija doña R(-)sa 'María Díaz Caparr¿s.
Tenienie de Navío don Ascensión Díaz 1\lartín,
para sil lit•ia doña María Ascensión Díaz Caparrós.
Miérc./ de Navío (RN A ) don Vicente Zaragoza
Such, para sil llija dona 1\fit1ía del Carmen Zaragoza
I J ucl1.
Plrigada klúsico de Infantería de Nlarina don Ma
nuel I lidalgo Díaz, para su hija doña Cecilia 1 lidalg-o
1dozano.
Ruiz
c41111(1() don
doña María Mercedes Losada
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Sargento Electricista don Benjamín Rubio Bautis
ta, para su hija doña Dolores Rubio Pagán.
Sargento Electricista don Joaquín Robles Díaz,
para su hijo clon Francisco Robles Muñoz.
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro Fernández, para su hijo don Manuel Ferreiro Sán
chez.
Sargento primero Mecánico don Ambrosio Ros
Ubero, para su hija doña María Dolores Ros García.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Madrid Cabezos, para su hija doña Josefa Madrid
Muñoz.
Sargento primero (le Infantería de Marina áon José
Madrid Cabezos, para su hijo don Antonio Madrid
Muñoz.
Sargento primero de Infantería de Marina clon I )o
mingo Ruiz Martínez, para su hijo don Alfonso Ruiz
Gutiérrez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Do
mingo Ruiz Martínez, para su hijo don Domingo
Ruiz Gutiérrez.
Sargento primero Escril; ILen.e don Constantino
Veiga Rodríguez para su hijo don Eduardo Veiga
Segado.
Sargento primero Condestable don -Madrid
Capaceti, para su hijo don Antonio Madrid Carbowill.
Sargento primero Torpedista don Custodio Marsu
te Lago, para su hija doña M. Luz Marcote Darriba.
Sargento primero Escribiente don Santiago Kr;ti
das Baños, para su hijo don Antonio Bastidas I los
cadas.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
riano Norte 1 hieda, para su hijo don Mariano) Norte
Marín.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
riano Norte Huerta, para su hijo don Manuel Norte
Marín.
Brigada Mecánico don Isidro Balado 1 ,(")pci, para
sil hijo don Angel Balado Yáñez.
1;rigada Mecánico don Isidro I ;alado 1.O pez, para
Hlhijo don Isidro Balado Yáñez.
Sargento primero de 1 nfa.ntería de Marina don Ra
món Cato Castaño, para su hijo clon Ramón Cerezo
Fructuoso.
Brigada Condestable clon Antonio Victoria Sán
chez, para su hijo don luan Victoria Ros.
Brigada Condestable don Antonio Victoria Sán
chez, para su hija doña Marra del Carmen Victoria
Ros.
Sargento Escribiente don Juan Solano González,
para su hijo don José Miguel Solano Vidal.
Sargento prinwro Electricista don Pedro
Gutiérrez, para su hija doña Josefa Guillén Mellado.
Sargento Electricista clon Manuel fiópez Gonzáfez,
para su hijo don Francisco J. López Avilés.
Sargento primero Electricista don Benito Munguía
Cuesta, para su hija doña María Caridad Munguía
Romo.
Sargento primero Electricista don Benito Mungula
Cuesta, para su hija doña María Rosa Munguía Pomo.
Brigada de Enfantería de Marina don Gabriel Lo
renzo Chedas, rara su hijo don Manuel Lorenzo Ga
llego.
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lis Aparisi, pant. su hijo don Antonio Quilis Apa
Aparisi, para su hijo don :Jaime Quilis A "
Subteniente Vigía de Semáforos don
Subteniente Vigía (le Semáforos don AntonioQu
Sargento primero Condestable don Antoniocía linares, 1)ara su hijo don Roberto García SiSargento primero Condestable don Antonio GarLinares, para su hijo don Fernando García SineSargento de Mar don Angel Mínguez 'Cien
para su hijo don Angel Mínguez Victoria.
Sargento (le Mar (hm Antonio Mínguez Clene
para sil hija doña Ana María 1\1"ínguez Victoria,Subteniente Radiotelegrafista don Antonio
rro Molina, paraLfl hija doña Rosa María Nava
I lernandez.
Sargento primero Mecánico don José Gutil
Martínez, para su hijo don José Gutiérrez Castro
sargeniu 'primero Radiot elegrafista don Agu
Cerezo Asensio, para su hijo don Agustín Cerezo
nandez.
Sargento primero Radiotelegrafista don AguCerezo Asensio, para su hijo don Pedro Cerezo F
nánolez.
Sargento de Inian1erí:1 de Marifna clon Bartok
N:las/uf 'Cer(Ift, para su hija doña María Esther Ia
Trapero.
Sargento i)rimero Mecánico (Ion José Ferm'in
fernández, para su hijo don j. Carlos Fernández R
Sargento primero Mecánico don José
1 lernán(lez, para sil hijo don Plan Luis Fern;itn
I■os.
1).1-it(111 Contramaestre don los('i Peñas He
dez, para sil hijo don José lVl iic1 Peñas López,
Sargento I:adiotelegrafista don José Sotelo A
ta, para su hija doña Aurora Sotelo Lemos,
Sargento Radiotelegrafista don José Sotelo Ac
1:1, para su hija doña María Nieves Sotelo
Sargento 1V1-úsico de segunda de Infantería del
Fina don José Sánchez Valeriano, para su hijo
Pedro Sílitchez
Sargento de Maniobra don Ángel S:ínchez G
nez, para sil hija doña Arnalia Sánchez Martínez.
Sargento (le NIaniobra (lon Francisco EstebanF
nández, para 511 hijo (loil Antonio Esteban García
las Ilayonas.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
J osé Santana Corrales, para sil hija doña Teresa
tnna del ( 1,ast dio.
Sargento primero Celador de l'ilerto y Pesca
José Santana Corrales, para sil hija doña María
Carmen Santana del Castillo.
S:irgento primero Sonarista don Luis Shchez S
J);11; sil hijo don Antonio Luis Sánchez Ros.
Sargento primero -‘)(ii-íalero don Manuel Colm
Fraga, para sit hija (1()iia María Trinidad Collar.lo,'
jas.
Sargento 1,1111iero de f nfain(iría de Marina
don!
l'›años, para su hijo don Jiiati Can'
primero de Infántería de Marinado
Celdr:"In CH()l1, para sii hija doña María
I
Cel(lrán Jiménez.
Sargento 1)ri1 1 Iero Escribiente don Juan
Saez
zas, para su hija doña lloísa Sáez
Vales,
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Mei
argento primer() Mecánico
don José zosu
Juana María Meizoso AmePrieto, para sti hija daon
neiro.
Sargento primero) 'Mecánico don José Mcizoso
prieto, para su hijo don Leonardo
Meizoso Ameneiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
García I‘Torán, para su hijo) don José Juan ( i¿trcía
Peñal ver.
Sargento Músico de segunda (le Infantería de ma_
nna (lon Fernando Prat Cainíms, para Si hija doña
tCaridad Prat Conz:dez.
Subteniente Mecinic() don Juan A. Conzález Mar
tínez, para su hijo don Juan José González García.
Inan A. González Mzu--Siibteniente Mecánic() don
tínez, para su hijo don Pedro González García.
sargento primero de Infantería de Marina don I mis
Correto González, para sti hijo) don I:odolfo Gorreto
Orenes,
Sargelito 1)1.,111en) Mecánico don Juan 'Barrero Ma
co, para su hija doña María 1')Errero Moreno.
Sargento) priniero Mecánic() don Juan Harrero Ma
eo, para su hija doña Francisca I ),arrero Moreno.
Sargento primer() F4lectricisla dHil Francisco Acu
na Iglesias, para sti hijo don l'rancisco losé Acuña
sargeni() don Francisco Sánchez
Martínez, para o;()iia María Virtudes Sáttchez
once.
Sargento) primero) Condestable don Antonio Pérez
Gonzalez, para sti hija doña Juana María Pérez M'u
nuera,
Sargento primero de EnÍ;iiii (Tía de Marina, don Han
VivesTorréns, para su hijo don Mitr,itel Vives Gn.illot.
Sargento MUsico de ten'era don Diego Relamí()
Calvo, para su hijo don Angel Belando Soler.
Sargento Mecánico don Santiallo Alvarez Casti
ma su hijo (lun Santiago A'ivarez Anlorós.
Radarista don José Sánchez Quereda,
para su hija doña María Soledad Sánchez Carrión.
Sargento) primero Vigía de Semáforos don Miguel
avarro Mira, para su hijo don 'Manuel Navarro
García,
%teniente Condestable don f Termenegildo Artero
Balástegiii, para su hija doña 1. María del Cítrinen
rtero Ortas.
Subteniente Condestable don I-Terrnenegildo Artero
alástegui, para su hijo don Francisco Artero Ortas.
Sargento Vogoncro don Jestris Bamio Sánchez, parahijo don joamini Kinn() Martínez.
Sargento primero Torpedista don Federico SantaeIt Gómez, para sil hijo don Antonio Santaella Visual,
Sargento Fogonero don Juan Serrano Ruiz, parau hijo don Francisco Serrano Saura.
Sargento;pr.inero Mecánico) don R()1_eli() Alonso)e la Mano, para sil hijo clon 3(.)s(". !Vidria Alonsoardo, '
Sargent pr,; incro de Intanieria de Marina do )11 j'oséespedes Carcía, para su hija doña 3osefina Cespees 'Madrid,
Sargento primero) de Infantería de Marina don .foséespedes García, para su hijo don Sebastián Céspees Madrid.
Brigada de Infantería de Marina don José Costas
Paredes, para su hijo don José Costas Cañavate.
Sargento 1)1111icro Mecánico don Antonio Valero
;i1, para Si hija doña María del Pilar Valero García.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel González Alvarez, para su hijo don Luis José
ionzálcz Alvarez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Da
I■ivas ll¿trranco, para sit hijo don Daniel Rivas
Estrella.
Sargento primero
gofios Prieto, para
;olizalez.
Subteniente Electrónico (hin losé González Vale
riola, para su hija doña Fulp,encia ( ;onzález González.
Subtenicnte 1 leci1(')11ico don .f osé González Vale
riola, para su hijo (Ion José (J'onzález González.
Sargento primero "rorpedista don Francisco Sán
( liez Sastre, para su bija (I()ña María Sánchez Oliva
res.
Sargento) 1:())11e1() don _losé Montesinos Caldrán,
para 511 hi¡() don José NIontesinos García.
Sargento) primero Minist¿t don Anastasio Gonzá
l(bz-Mohíno) 1:odríguez-K]rhero, para su hijo don Vi
cente González-1\1(dlino García.
Condestable don Francisco Ber
sil 1 1i.j( ) (1( )11 A] u ( Bergpflos
Sargento primero NIinista don Anastasio Gonzá
lez-Mohín() 1:odríguez-Barbero, para su hija dofia
1\1 ;i (;olizález-Mohíno Carcía.
',--;;1.1-,:e111(1 primero C'elador, (le Puerto v Pesca don
José Verir'111(lei Pasín, para su hijo clon 17ernando
ízeriuíndez I\ío).
Sargento priiiR.To 17,sc1-i1 )iente don Juan Contreras
Sánchez, para su hijo don :luan mine] (()111 iras
;iitiérrez.
Sargento primero Mecánico) don Fulg-encio !ler
nández Nicolás, para su hija doña María del ('..arnien
1 I erna nolez lVfa •t Mex,
Sargento Electricista don Juan A. Asensio Pérez,
para sil hilo don Juan A. Asensio Sánchez.
Sargenio primero nectricista don Aladin() Pazos
Alvarez, p:ira sil hija doña María Victoria l'izos Pe
reira.
Subteniente Condestable (1101 Diego Marín Raja,
)ara Sil 11 ia doña María Vio-torio) Nlarín S(incliez.
Stibteniente Condestable (1(un I )iego Marín Raja,
para sii hijo (1(111 li'rancisco 1\larín Sánchez.
Sa1ent1 ) primen) de Infantería de Marina don
Francisco) Hernández Clonzález, para su hija oloña
María Dolores I lernández Arjona.
Sargento) Too-pedista don Alberto Pastorin Cotiesa,
para su hijo) don. 1Zafael Pastoril] I:eñasco.
Sa1-.!.),•clitu primero 'Electricista (hm Francisco Gómez
Arredondo, para sil hijo) don I Francisco Gómez
Cave.
Brigada Celador de Puerto) )7 PCSCit don Nazario
11):iriez Palacios, para su hija -doña I\largarita Ibá
nez Nogueira.
Rrigada Celitolor de Puerto y Pesca don Nazario
-Ibáñez Palacios, para
!báñez Nogueira.
Sargento primero Contramaestre don ,Jos( 1\lonte
1)tieñas, para sil hijo don losé N' unten)Brage,•SargentoMúsico de tercera don José Cándido Pa
H11 hija doña klaría del Mar
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lacios Palacios, para su hija doña María Angeles Pa
lacios Sánchez.
Sargento primero Escribiente don Joaquín Pérez
López, para su hijo don Francisco José Pérez Leira.
Subteniente Buzo don Antonio Sánchez Ruiz, para
Ll hijo don Nicolás Sánchez García.
Subteniente Buzo D. .Antonio Sánchez Ruiz, para
su hijo don Miguel Angel Sánchez García.
Sargento primero Electricista don Francisco Gar
cía Pérez, para su hijo don Francisco José García
García.
Sargento primero Escribiente don Vicente Pele
grin Saura, para su hijo don Prudencio Pelegrín Mu
Sargento Músico de tercera de Infantería de Mari
na don Manuel González Rodríguez, para su hija
doña María del Carmen González Suárez.
Sargento Torpedista don Pedro Navarro Vid:tl,
para su hijo don Manuel Navarro Conesa.
Sargento primero Torpedista don José Martínez
Laprecita, para su hijo don José Martínez García.
Sargento primero Condestable don Pedro Mendoza
Salas, para su hijo don Pedro Mendoza ~n'II.
Sargento primero Condestable don Raim'm Piza
rro Rocho, para su hija doña Manuela Pizarro Mon
tesinos.
Sargento primero Condestable don Ramón Piza
rro Rocho, para su hija doña María Jesús Pizarro
Montesinos,
Brigada Vigía de Semáforos don Vernando Martí
nez García, para su hijo don Fernwido Martínéz Li
dón.
Brigada Escribiente don Salvador Gómez Cuevas,
para su hija doña Concepción Gómez Hall.
Subteniente Contramaestre don Víctor F. Sánchez
Pérez, para su hijo don José M. Sánchez Inglés.
Subteniente Contramaestre don Víctor F. Sánchez
Pérez, para su hija doña Carolina Sánchez Inglés.
Sargento primero de Infanterkt (le Marina don
Juan 1-4'. Sánchez Marín, para su i hija doña María del
Carmen Sánchez Caballero.
Sargento primero Torpedista don Domingo 1,1or
Hernández, para su hija doña Concepción Llor Juan.
Sargento primero Torpedista don Dowingo 1,1or
Hernández, para su hija doña joaquina Llor Juan.
Subteniente Sanitario don José Carrillo Morilla,
para su hijo don José Carrillo Díaz.
Brigada Radarista don Antonio Ruiz Pérez, para
su hijo don José Ruiz López.
Subteniente Electricista don Juan A. García Lla
mas, para su hijo don Juan D. García García.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Guillermo
González Vales, para su hija doña Avelina González
Palliser.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Enrique Pérez López, para su hija dona Gloria Pé
rez Gitnero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Fernando López Egea, para su hija doña María Ló
pez Nieto.
Sargento prinicro Condestable don José Rosso An
dréu, para su hijo don Jesús Rosso Avilés.
tes, para su hijo don Ginés Olivares
Brigada Condestable don Ramón
Brigada Condestable don n Olivares Ce
vantes, para su hijo don Lorenzo
Brigada Escribiente don José García
« es ,er
•a su hijo don Rafael García Martínez
para su hijo don Diego Bernal Guillermo,
Sargento
Sargento Mecánico don
Mecánico (Ion Carlos Díez
.1 )S Romero García, para su hijo (1
sil hija doña María (lel Carmen
lo
Sargento primero (le Infantería
mero Ruiz.
Mateo Cifré Salvá, para su hijo don A
tSargento primero de Infantería de
Colom.
Pedro Bocos Fúster, suhijopara don P
Sargento primero de Infantería de
1),ocos Rodríguez.
zas Domenech, para su hija
Sargento primero
rforres.
Brigada I■adarista don Pascual Soriano Nlartí
para su hijo don Pascual Soriano Naranjo.
gento primero TSar orpedista don Melclior ia
Saldaña, para su liijo (Ion José Baldo Marin,
Brigada Ayudante Tecnico Sanitario don Amo
Pardo ISlarín, para su hijo don Antonio Pardo
zález.
Brig;ula Hect r("fflico don Antonio Otero Doval,
ra su hijo don Antonio Otero García.
Sargento primero Escril)iente don Ginés Gali
Gomáriz, para su hijo don José María Galiana Espi
nosa.
Sargento primero Condestable don Valentin Ali'
Pérez, para su hijo don Juan Alija Martínez.
Subteniente R.adiotelegraiista don Carlos Go
Morán, para su hija doña María Africa García Po
cela.
Subteniente Radiotelegrafista don Carlos Garc
Morán, para su hija doña 14aría Nieves García P
cela.
Subteniente Mecánico don Antonio Moreira
para su hija doña María Rosario Moreira Gon
Subteniente Mecánico don Antonio Moreira
para su hija doña María Dolores Moreira Gonál
Sargento primero Electricista don Miguel Caan
ño Lestón, para su hija doña María José Caaman
Martínez.
Brigada Contramaestre don Fernando Martín
Gallego, para su hijo don Jesús 'Martínez 1;allego.
Brigada Contramaestre don Fernando Madi
( ;allego, para su hijo (l)nIttlián Martínez Gallego.
Brigada Mecánico( on Félix Naranjo Gómez,
sil hija. doña María Dolores Naranjo Iglesias.
1:rit;.ada Mecánico don Félix Naranjo Gómez,
su hijo don Félix Naranjo Iglesias.
Subteniente Mecánico don Francisco Lirón
tic!, para su hijo don Anlonio E4ir(')fl Vega.
lid para su hija dofia María (lel Carmen Lirón
\
Francisco I,ironSubteniente Mecánico don
r(dás, para su hija doña Josefa
Sargento primero Mecánico don ¡ose R
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Sargento primero Mecánico
(lon Pascual Casado
oreno, para su hija doña María
Luisa Casado Es
Sargento primero rriorpedista
don Pedro Berrocal
ña María del Carmen Berro
za, para su hijadoLóPez.
Sargento Músico de tercera
de Infantería (le Ma
don Rufino Gómet García, para su hija doña
ercedes Gómez Cuadra.
Sargento primero Contramaestre
don 14'1ailcisco
las Alcázar, para su hijo don Antonio Llamas
do.
Sargento primero "Furpedista don Juan
A. García
adrid, para su hijo don Juan José García Sicilia.
Sargento primero Torpedista don Juan A. García
fadrid, para su hija doña María del Pilar García
icilia.
Sargento primero Sanitario don José Sevilla (ar
para su hijo don José Manuel Sevilla Díaz.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fer
dez, para su hija doña Dolores Ros Ruiz.
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fernán
, para su hija doña Florentina Ros Ruiz.
Sargento primero Sonarista don Arnian(l) Cervan
Alonso, para su hijo don Juan Carlos Cervantes
Brigada Escribiente don Santiago Rey AN'aveira,
su hija doña Ana María Rey iVfonsalve.
Sargento primero Torpedista don Tomás García
era. para su hijo don Gregorio) García Ortuño.
Sargento) Mecánico don Crescencio Bermúdez Gar
, para su hijo don Guillerm() Bermúdez ( ;alindo.
argento primero Electricista don 'Rafael Cruz Pé
para su hijo don Rafael Cruz Paredes.
Sargento primero 'Electricista don loaquin Cánovas
cía, para su hijo don Joaquín Cánovas Navarro.
argento primero Mecánico don Ramón Cachafeiro
para su hijo don Ramón Cachafeiro Platas.
.argento primero de Infantería (le Marina don
anciseo Aparicio Pérez, para su hija doña Eva M a
Aparicio del Río.
,argento primero Escribiente don Angel Roca Vei
para su hija doña Rosa María Roca Prieto.
Brigada Minista don Alejandro Lorenzo Estomba,
su hija doña Francisca Lorenzo Cifré.«
Subteniente Mecánico don Salvador Vidal López,
su hijo don José Miguel Vidal Sánchez.
Sargento primero Electricista don Francisco) Cere
la Barret°, para su hijo don Francisco Cerezuela
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Emilio Ro
guez San José, para su hija doña Alicia Rodríguez
SCO,
Sargento primero Mecánico don Martín Vivamos
do, para su hija doña Josefa Vivancos Martínez.
Sargento) primero Condestable don Juan Manuel
tez Martín, para su hija doña 1\ilaría Isabel Pérezdo,
Sargento primero Condestable clon Carlos Fernán
Oranías, para su hijo don Juan Carlos Fernández
manca.
.argento primero Radiotelegrafista don Domin;,,o
Urbano Rodríguez, para su hijo don Juan Urbano
Teodoro. •
Sargento primero 11.1ecánico don Carmelo Cegarra
Martínez, para su hija doña 1-aría Teresa Cegarra
Cabas.
Sargento primero 1Zadiote1egrafista don Trinidad
Acosta Montoro, para su hijo don Faustino Luis
Acosta Ortega.
Subteniente Escribiente don Gabriel Campos Rey
iialdo, para su hijo don Alfredo Campos Calderón.
Sargento primero Mecánico don Pedro Celeiro Ro
dríguez, para su hijo don Antonio) Celeiro Freijomil.
Sargento primero Condestable don Juan González
Pérez, para su hijo (Ion Jtian González García.
Sargento primero Mecánico don Luis Martín Ali
ralles, para su hijo don Gabriel Martín Fernandez.
Sargento primero Escribiente don Antonio Her
nández Sayago, para su hijo don José Antonio Her
liández Ortega.
Subteniente Escribienie don Jerónimo Gómez. Sal
in('r(')n, para su hijo (14)11 Juan Gómez Torrecillas.
fael Sánchez (le la Campa Olvera, para su 1 i
Siihteniente Celador (le Puerto y Pesca don
,,,i() (..on
Manuel Sánchez de la Campa Duboy.
Stibteniente Celador de Puerto y Pesca don Ra
fael Sánchez de la Campa Olvera, para su hijo don
Rafael Sánchez de la Campa Duboy. •
Subteniente Escribiente clon Angel ,Aguilar Her
nández para su hija doña María ("onsolación Ag-uilar
1 'az.
Sargento primero Celadw- de Puerto y Pesca don
Salvador Meca Garrido, para su hijo) don ( ;itiés Me
ca García.
Sargento primero Torpedista (1( ni F,varisto Fer
nández Valera, para su hijo don Anto mil) Fernández
Hernández.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Vicente
Solivelles Gómez, p¿ira su hijo don Vicente Solive
lles Cebreiro,
Sargento primero Electricista don Aniceto Gimé
nez Mufioz, para su hijo don losé Giniénez
Sargento) Radiotelegrafista don Ginés Botella ion
zález, para su hijo don Gillo".s Botella F()rill"..
Subteniente Contramaestre don Antonio Sanchez
Par( h), para sil hija doña Angela María Sánchez Ló
pez.
Subteniente Contramaestre don Antonio Sánchez
Pardo, para sil hija doña Antonia Sánchez 1 A'prz.
Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez M:tr
tos, para su hija doña María Isabel lini(*.ilez San
Leandro.
Ayudante Técnico Sanitario, 1;viyill1d 41,q, luan
C:arballeira. Vila, para sil hijo (1(ni In;n1 ( halicira
García.
Sargento de Nlaniobra don Juan Valverde Fama,
vara sil hija doña Pilar Valverde Ruiz.
Sargento) primero -Mecánico don Isidro Barreiros
l'ey, para sil hija doña Ana Rosa Barreiros Filgueira.
1.3rigada Condestable don Florencio Durán Orle
para sil hija doña María (1(.1 Carmen Durán Ortiz.
Brigada Contraniaestre don _loso', García Salazar,
para su hijo don Pedro García Fernández.
Sargento primero Fiectri(sista don Francisco
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lino Chedas, para su li/jo don Francisco J. Molino
Santiago.
Brigada Condestable don Alfonso Feliz García, pa
ra su hijo don Alfwiso Feliz Castro.
Subteniente Sanitario don Angel Meca Jarcia, pa
ra su hija doña Angela Meca Alcina.
Subteniente Sanitario (Ion Angel Meca García, pa
ra su hija doña Margarita Meca Alcina.
Erigada Condestable don Mariano Fajardo Mo
lina, para su hijo don Mariano Fajardo (;onzález.
Brigada Condestable don José Belmonte
para su hija doña Emilia Belmonte Ferrer.
Sargento primero Minista don Antonio Parra Cano,
para su hijo don Pedro Parra Amate.
Subteniente Celador de Puertn y Pesca don Teodo
ro Chimeno Prada, para su hijo don R. Vicente Chi
meno Blanco.
4
Sargento primero Mecánico don Pedro García Sa
lamanca para su hijo don José García Denia.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
J. Samper Ros, para su hijo don Agustín Samper
López.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan B.
Pérez Conesa, para su hijo don luan j'osé Pérez
Cortés.
Sargento primero Torpedista don Juan" Díaz Sán
chez, para su. hija doña. F.ulalia María Díaz González.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina don Alfonso Navarro Villena, para su hija dona
Ascensión Navarro Serrano.
Sargento Fogonero don Julián Sánchez Santos, pa
ra su hija doña Josefa Sánchez García.
Subteniente de infantería de 'Marina don Luis Lo
zano 1\1 mulera, para su hijo don Luis Loiano t Tri
bes.
Sargento primero 1\ilecánico don Juan I:i 1;1)(7.,
para su hijo don Juan :rosé Rico Fraga
Sargento primero Torpedista (Ion Ginés ( ;',!Iovas
Marín, para su hijo don José Cánovas García.
Subteniente Contramaestre (lon Juan Pérez Váz
quez, para su hijo don .1-nan José Pérez 1 Fernández.
Sargento) primero Radioielegrafista don (;uillerino
Lombao Vidaal, para su hijo don fosé Lombao) Díaz.
Mayor de infantería de Marina don Manuel Fer
nández Imaces, para su hijo don Armando Fernández
Bragulat.
Subteniente Contramaestre don Francisco Peñal
ver Martínez, para su hijo don Eugenio E eñalver
Puche.
Sargento primero Electricista ohm lliduard() ko
dríguez González, para su hija doii;1 rátinin Rodrí
guez Quintero.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Ruiz Navarro, para su hijo don Agustín Ruiz Muñoz.
Subteniente de Infantería de Marina don Jesús Ma
ría Rodríguez Roihás, para su hija doña Rosa Ro
dríguez Mella.
Sargento primero Condestable don Luis 1 alsalobre
Martínez, para su hijo don 1 altasar Ralsalobre 1 ler
nández.
Sargento primero Torpedista don Diego Paredes
Sarabia, para su hijo don Antonio Paredes Martínez.
Sargento primero Mecánico don José Roca Mar
tínez, para su hija doña María del Carmen Rocaranda.
Cabo primero. Fogonero) don Alfonso García Ipara su hija doña María García Oliver,
cisco Pastor Egea, para su hijo don ' I
Cabo primero de infantería de Marina don F
ncise(I j
1.-o Electricista don Pedro Cámara S
amara 'Iltircia.
Montero
para su hijo don José Moni(To Izquierdo,Cabo primero Artillero don Ricardo Montero
para su hija doña Angeles Montero izquierdo.
oil Andrés Colmena
('hez, para
Obrero d Mt de la aesranza
su hijo don Abelardo Andrés Col
Asensio.
Maestro de Arsenales don luan García Ca
para su hijo don José Antonio García García,
Mecánico-Conductor (11)11 Lorenzo Moreno Es
sa, para su hija doña Florentina Moreno Villa'
Obrero de la Maestranza don Julio \Talo l■
guez, para su hijo don I lenigno
Oficial de Arsenales don Alfonso BetanzosJI
nez, para su hija doña María Concepción Beta!
Oficial de Arsenales don Antonio losadas Fe
para su hija doña MzIrí¿i, Concepción Posadas
lina.
Oficial de Arsenal don Antonio Posadas Fe
para su hijo don José María Posadas Molina,
Oficial de Arsenales don Antonio Posadas Fer
para Si hijo don Antonio Posadas Molina.
Obrero de la Maestranza don jenaro Zapata
nal, para su hijo don Angel Zapata Martínez,
Auxiliar don >Juan Pérez Mendoza, para su hijo
•Felipe Pérez Alcaraz.
Oficial de Arsenales doni uan Iglesias Fernán
para su hijo don José Luis Iglesias Vides,
Oficial de Arsenales don Juan Iglesias Fernán
para su hijo don Diego Iglesias Viudes.
Oficial (le Arsenales don José Martínez López,
su hijo clon Francisco j. Martínez Contreras,
Oficial de Arsenales don Matías Moreno Be
para sil hijo don Juan Antonio Morello Rosique.
Oficial de Arse.nales don .José I,ópez Nieto,
su hija doña María Dolores López Zapata.
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas,
su hija doña Natividad Inglés Rojo,
Oficial de Arsenales don Juan Inglés Rosas
su hijo don Juan Inglés 'Rojo.
Oficial de Arsenales don Juan Lorca Lorca,
su hijo don Ramón Lorca Sanfnlgencio,
Oficial de Arsenales don Carlos Madrid Martí
para su hijo don Carlos Madrid Martínez.
Oficial de Arsenales don José Carre Barcelona,
ra su hijo don José Garre Nieto.
,Nuxiliar don Julio Herw'oldez l'astorino, par
hijo don Pablo i lernández Morilla.
Auxiliar don julio 1 Iernández l'astorino, Par
hijo don David :Hernández ,Morilla.
Oficial de Arsenales don julio Mulero fieros,
ra su hijo don Salvador Mulero Saura,
Oficial de Arsenales don Francisco (1I11
para su hija doña "Juan María Gimen() Quesada.
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Oficial de Arsenales (1011 Alfonso
Moreno López,
ra su hijo don Alfonso Moreno Reyes.don Cristóbal Guerrero Fer
dez, para su hijo don José A. Guerrero
Martínez.
Oficial de Arsenales don luan Tinoco Guerrero,
ra su hijo don 111;111 Tinoco A1 i
Operario de la Maestranza don Pedro Martínez
orralbá, para su hija doria Antonia Martínez Fer•i.
Operario de la Maestranza don Pedro Martínez
orralba, para su hijo don Alfonso Martínez Ferri.
11aestr0 de Arsenales don Juan García ( ;arda, )a_
su hijo don Juan José García González.
Oficial de Arsenales don Francisco Garrido Mas,
T. Antonio Garrido García.ra su hijo don
Mecánico-Conductor (Ion Francisco Díaz Zamora,
II su huia dona 1 )(dores Díaz Navarro.
Administrativo don 'Francisco Montoya Chesa, pa
su hijo don Francisco Montoya Conesa.
Oficial de Arsenales don Isidoro 1 Ternández Na
rro, para su hija doña Carmen 1 lernández 1;runo.
Oficial de Arsenales don Clemente Rodríguez Ra
para su hija doña María Magda (.1 ia I 'liígticz Ca
adifia.
Obrero de la Maestranza don pian 14'onicu1)erta
1, para su hijo don Pedro Foni cu berta Sáez.
Oficial de Arsenales don Pedro Ayala Tonliís, pa
su hija doña María del Carmen A.yala Saura.
lecánico-Conductor don José del Ahumo Ferrer,
¡ara su hija fíoda Juana del Alamo Martínez.
Obrero de la Maestranza don Francisco Carretero
erez, para su hijo don Francisco Carretero Saura.
Obrero de la Maestranza don Santiago Bello Pon
para sti hija doña :Emilia Bello Pons.
Illestro de Arsenales don Bartolomé Miralles 1-Ter
ández, para su hijo don Antonio Miralles Ponce.
Obrero de la Maestranza don Ramón Cardós Mo
tu!, para su hijo don Ramón Cardós Fernández.
Obrero de la Maestranza don jesús Poceiro Ameal,
ara su hija doña Evanelina Poceiro lIorrás.
Oíicial íle Arsenales don Ginés Roca Saura, para
hija doña Florentina Roca Sánchez.
Oficial de Arsenales don Diego Moliner Camacho,
ra su hijo don Pedro Moliner Saura.
Oficial (le Arsenales don Mariano R.odefias More
o, para su hija doña Concepción Rodeñas Navarro.
Oficial de Arsenales don Juan Sánchez Fernández,
ra su hija doña María Dolores Sánchez Serrano.
Oficial de Arsenales don Antonio Ayala Marín,
ra su hija doña María Ayala Madri.d.
Oficial de Arsenales don Andrés González Palla
cs. para su hija dofia Dolores (ionzález Ktiíos.
Ohcial de Arsenales don Miguel Fruct"s" Mal-tí--
para su hijo don José 11'111(st-11os° Carrión.
Obrero de la Maestranza don Antonio Bernal Pé
, para su hijo don José A. Bernal Ros.
Oficial (le Arsenales don Angel Comas Arnaldo,
rasu hija doña María Rosario Comas Gabarrón.Oficial (le Arsenales don Esteban Mínguez Segado,ro su hijo don Melchor M nguez l libio.Obrero de la Maestranza don 11:(11111111(lo Petrus 1,1;1-
es, para su hija doña 1s;the1 Petrus M eliá.Oficial (le Arsenales don José 'l'ulluco Guerrero,ra su hijo don Domingo Tinoco Cervantes.
Oficial de Arsenales don fosé Tinoco Guerrero,
•
m m•
pala su lujo clon ()11111i linoco Lervantes.
oficial de Arsenales don Ginés Zamora Ballesta,
para su hilo don Antonio Zamora Ruiz.
Adminktrativo don Antonio Lozano Almea, para
sti hijo don Vicente Lozano Segado.
Adininislrativo don Antonio Lozano Abuela, para
mi hijo (Ion Pascual 1,ozano Segado.
Obrero de la Maestranza don Francisco Pineda To
Hlano, para sil hijo don Juan Manuel Pineda Albala
dejo.
Mecánico-Conductor (Ion Antonio Pérez Madrid,
para su hijo don Antonio Pérez Martínez.
Operario de la Maestranza don Vicente Salinas
Mora, para su hijo don Juan Salinas Tunos.
Oficial de Arsenales don Mariano Pérez Vergara,
para su hijo don «Mariano Pérez López.
Oficial de Arsenales don Miguel Pérez Moral, pa
•a su hijo don José Miguel Pérez López.
>ficial de Arsenales don Francisco Martínez Ma
drid, para su hijo don Salvador Martínez Mendoza.
)hrero (le la Maestranza (lon Salvador Pedrero
Gircía, para ,11 hijo don Salvador Pedrero Saldaña.
Oficial (le Arsenales don Pedro Belmonte Mateo,
J)11'[ su hijo don Pedro Belmonte Albaladejo.
(le Arsenales don 'afino I Iernández Soto,
para sil hijo don Pedro Hernández García.
Oficial de Arsenales don Mariano Molina Atas,
para sil hijo don Mariano Molina García.
Obrero de la Maestranza don Lorenzo Ros Díaz,
para su hija doña Antonio Ros Sánchez.
Mecánico-Conductor don José González Hernán
dez, para sil hijo don Pedro González Tizón.
Oficial de Arsenales don Antonio Soto Rosique,
para ml hijo don 'Jorge Soto Espinosa.
Oficial (le Arsenales don José Vivancos
para su hijo don Salvador Vivancos López.
Oficial de Arsenales don Pedro Esteban lUartínez,
para su hijo don Juan Pedro Esteban Nicolás.
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
MRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)(..stoub
Resolución núm. 1.540/72 de la Dirección de
Peclutamiento y Dotaciunes.—Se nombra Comandan
1(. de la fragata l'icente nínc- Pinzón al Capitán de
Vragata (AS) don Juan Casal Planas, que deberá
cesar como Jefe de la Estación Naval (le Tarifa con
la antelación suficienl( j)ara tomar posesión (le dicho
mando (.1 (lía 8 (le noviembre próximo, después (le
haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
14'.ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla compi endido cli el apartado 1 1, ar
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tículo 3.° de la Orden .Ministerial de () de junio de
1951 (I). 0. núm. 128).
.Madrid, 4 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.541/72 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se iumil)ra Coman
dante de 1;t corbeta Princesa al Capit:ni de Corbe
ta (C) don Manuel Portolés Estrada, que deberá ce
sar en el Estado Mayor de la Armada con la antela
ción suficiente para tomar pusei('ni de dicho mand()
el día 30 de noviembre próxinio, después de
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
141ste desti31() conliere_ c,)11 car:'icier
A efectos de por 1rasla(1() (Ie resi
dencia, se halla comprendido (.11 el apartad() I I, ar
tículo 3." de la Orden Ministerial de I.) (le Hijo (le
1951 (1). 0. inn,. 128).
Madrid, 4 de agosto de 1')7-2
Excrnos. Sres.
Sres. ...
r I. 1 )i I/ECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTA(' ION ES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.550/72 de la Dirección de
leclutainiento y I )ot:Iciones. Se di,,p(nie que el Co
mandante Auditor de la .\rinada don F.ugenio Sán
chez Guzmán pase a octip:Ii- 1(),, destinos de Audito
ría de la Flota y Sección I(.e Ij ;us1,.(s.; a, noinbrándosele
Ayudante Personal del General Vigier de
Torres.
.Nladrid, 5 de agosto de 1972.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
R E(:LUTA M ENTO Y I)OTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
iCellel.(1 '111/)(11"(1/CS.
Resolución núm. 1.543/72 de la Direc( i("111
Reclutamiento y Dotaciones.--A petición (lel intere
sado, y de conformidad con los preceptos del Regla
mento de Ticencias Temporales del personal de la
Armada, aprobado por Real Decreto de 15 de junio
de 1906 (1). 0. núm. 55), se concede una prórroga
de tres meses de licencia por asuntos propios a la
concedida por 'Resolución número 414/72 (1). ("). nú
III(To 52), para ser disfrutada en el extranjerComandante de Intendencia don Jesús I4, Juez ple, continuando afecto a la Superior
_
AutoridadJurisdicción Central y sin derecho a sueldo dueste período de tiempo.
■ladrid, 4 de agosto (le 1)72
VE, DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DoTActo
Vicente Alberto y DomesExcmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 457/72 (D).—Pore
1)1ir eii -1 de agosto de 1972 la edad de einem
seis años 1-(T)la111e11taria, seña1:1(1:1 en el articulo
(lel vigente Reglamento de 11 1■eserva Naval,aihado por 'Orden Alinisterial de23 (le febrero del
(I). a 77), se dispone que, ;t partir de di
fecha, el Alférez de Navío (Ion Antonio Matías
sáñez y Comadira canse baja en la misma.
;\1 ad vid, I de agosto (le l)72.
Por delegación:
EL A LM I RANTE
EFE DEI, DE PARTA M EN1'U DE PUSO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Escalas de Complemento.
Ocslinos.
Resolución núm. 1.542/72 de la Dirección
lecliitaiiiiento y Dotaciones. -Se dispone que
,1Iféreees de Navío Ingenierw, (TN) de la Escall
(*()1111)lemento (111C a c()Iitintuici(")11 se relacionan r
a ocupar los destinos siguient(s:
1)on Manuel Ilellintint l'abregat y don Fran
Javier Ramírez S:"Iiicliez, a la DireceiU (le Com(
Na vales Militares.
I )oli .J ay i e1 iRodriguez-Grandjean Ilpez-Valca
a 1:1 1C() (l( j1l rerrol del C;tudill('.
1)011 Jacinto Setií Dolz dell Castellar, a la1
de Cartagena.
1)on Francisco Javier Galiced()
ECO de la Zona Centro.
I )(di Carlos Ilehollo 1(1-11.:(1)(1(.;',
Zona Norte.
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,
citados Uttet i paran su inesell,„„,
el dia25 de agosto del actual.
(1, 5 de agosto de 1972.
Miércoles, o (le agosto (le 1072
OS.
'RE
Sres.
Sll
EL DIRECTOR
ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
El
CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
rspdiria/ishis.
olución delegada núm. 1.021/72 de la lefa
del Departamento de l'ersonal.--Conip restiltado
curso efectuado en la III:scuela correspondiente,
nuhra Vgicillisias en Armas Submarinas (AS),
antigüedad (le 31 (le julio Illtim(), a los siguien_
íiciales:
Don
Don
Don
Don
Don
Doti
Don
Don
Don
Don
os. S
luci
tiza
aun!
m'un
s
tic Eii
(lía 1
•
Tenientes (le Navío.
Alvaro Armada Vadillo.
José I,. Alvarez 141opis.
¡Osé k. Carrero Car1 )111i(1().
'Carl)s (le Lara Torres.
José A. Carri(1() Ctierrer().
Pedro lis.sparml .juire (le Villegas
Fermín Moscos() del Prado Calvin.
Francisco Dupuy Elvira.
rione 1■0(11"ip,11(7. Sánchez.
ithin Díaz Agüera.
3 (le zigosto (l(1 1972.
Por delegación:
1)11;1.;("1.01: DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
res.
Curso de /Iptiti/(1 (ic fl
ón núm. 201/72 de la Dirección deNaval,---Como consecuencia de la convoiciada por la Resolución número 134/72.120), (le la 1)114:NA, se admite para efeclehas de seleeci(")11 previas al curso de Ap7.0, que se desarr() 11ará. en el (T)A ;t par(le septientl) re próximo, al siguiente per
•
ft •
I;¡ 1Hl Iapii.111
rantes.
Capital!
11astida.
Capitán (le lníantería de Marina don Emérito Al
varez Naveiro.
Brigada Sanitario don José L. Molinos Chedas.
Brigada Electricista don Cayetano Saavedra 13o
(Ir (Ion José E.
Núnien) 181.
Lechuga Se
(h 1111;1111(.111 < \larina don José Garrido
Subteniente Conir1maes1 (km José. Merofio Co
ncisa.
Sargento priniero Minista don José Cupeiro San
tiago,
Sargento primero Torpedisia don Luis Romerol'érez.
Sargento primero Mecánico don Fernando Mon
tero Montero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
'luan Benito Saavedra.
Cabo primero Especialista Maniobra Antonio Pa
redes .Sánchez.
Cabo primero Especialista Maniobra Marcelino
Crespo Rabanal.
Cabo primero Especialista Maniobra Ramón de la
Luz Bozo.
Cabo primero 1 specialista Maniobra Miguel Villardel Río.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Azo
rín Martínez.
Cabo primero Especialista Tori)edisia Serafín Saa
vedra Soto.
Cabo primer() Especialista Electrónico M.anuel Za
mora Aeost a.
Cabo primer() Especialista Mecánico Luis Aman
jibpénez.
Cabo primero Especialista Mecánico José Luis Nei
ra Pena.
Cabo primero Especialista Mecánico Jesús Acuña(;onzález.
Cabo primero Especialista Infantería (le Marina
Bartolomé Lozano Yuste.
Cabo segundo Especialista Radarista Antonio Pé
rez Cascales.
Cabo segundo Especialista Mecánico Miguel A.Amado Leira.
personal deberá efectuar su presentación en el(s(11110 de [Ince() de la Armada (ADAF) tres (lías an
tes de la fecha señalada para el comienzo del curso.
Madrid, 3 de agosto de 1972.
11^.\ (sinos. Sres.
Sres.
1 i ECTOR 1>E ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Curso de Reválida di' Buceadores v Buzos.
Resolución núm. 203/72 de la Dirección de En
señanza Naval. Como resultado de la convocatoriaanunciada por 1;1 lesolución número 137 de 1972
(1). ). núm. 12()), se nombra Alumnos de los cursos
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de Reválida de Buceadores y Buzos, que se iniciarán 1972, al Brigada Ayudante Técnico SanitarioRodrigo Imbernón Yepes.
o
en el eBA en las fechas que se indican, al personal
siguiente:
REVALIDAS DE BUCEADORES
DE COMBATE Y AVERIAS
4 de septiembre de 1972 (duración : tres semanas).
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Gorordo Alvarez.
Capitán de Infantería de Marina clon Juan A. Mar
tínez-Esparza Valiente.
Capitán de Infantería de Marina don José M. Bou
za Carballeira.
Teniente de Infantería de Marina clon Angel Rive
ra Casanova.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Ortega Torondell.
2 de octubre de 1972 (duración: tres semanas).
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas.
Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casau.
Teniente de Navío don José María Seijo Salazar.
30 de octubre de 1972 (duración : tres semanas).
Teniente de Navío don Hilario Gorordo Pascual.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Her
nández Moreno.
REVALIDA DE CALIFICACION DE GRAN
PROFUNDIDAD
4 de septiembre de 1972 (duración : dos semanas).
Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casan.
Sargento primero Buzo don Antonio Navarro Siem.
Todo el personal anteriormente reseñado deberá
efectuar su presentación en el Centro de Buceo de la
Armada (ADAF) tres días antes de la fecha prevista
para el comienzo de dichos cursos.
Madrid, 3 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud de "Accidentes de Buceo".
Resolución núm. 204/72 (le la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución de la DIENA número 136
de 1972 (D. O. núm. 120), se admite al Curso de Ap
titud de "Accidentes de Buceo", que se desarrollará
en el CBA del 18 de septiembre al 28 de octubre de
Madrid, 3 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV
Jacinto Ayuso SerranoExemos. Sres. ...
Sres. ...
e•iirso de Buceadores Elementales,
Resolución núm. 202/72 de la Dirección de
sefianza Naval.—Como resultado de la convocato
anunciada por la Resoluci:m de
(le 1972 (D. O. dun. 120), se admite para
las pruebas de selección previas al curso de Bucea
res Elementales, que se desarrollará en el Centro
!luce° de la Armada a partir de día 4 de septien
próximo, al siguiente personal
Sargento primero Mecánico don Joaquín Rohiq
Velasco.
Sargento Contramaestre don Mauricio R. P
dos Martínez.
Sargento Contramaestre don Francisco M. G
(lada.
Cabo primero Especialista Maniobra Juan M.
quena Pardo.
Cabo printero Especialista Mecánico Juan Casi
Morilla,
Cabo wginulo Especialista Maniobra Patricio
(lid Martínez.
Cabo segundo Especialista Artillero Antonio
Picón.
Cabo siindo Especialista Mecánico José Ma
I inares.
Este personal deberá efectuar su
Centro de Buceo de la Armada
antes de la fecha prevista para el
curso.
Madrid, 3 de agosto de 1972.
presentación
(ADAF) tres
comienzo de d
EL DI R ECTOR DE ENSEÑANZA NAV
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
El IMOD
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y
Ascensos.
asimilados.
Infantería de Marina I I I
a cubrir la v:
lefatura
Departamento de Personal,- Par
1.017/72 de laResolución núm.
acuerdo con lo informado
- wro (J'arda Blanco.
1wr
croien,.
inta Clasiiik
ocasionada por fallecimiento del A
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cuerpo de Suboficiales de la Armada,
se promue
dicho empleo al Subteniente don José Amado
y al (le Brigada, al Sargento primero don José
n (i'ardona, ambos con antigüedad de 21 de julio
912 y efectos económicos a partir
de la revista
te, quedando escalafonados a continuación del
de los de su nuevo empleo.
rid, 4 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO D E Pi.i<suNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
s, Sres. ..
solución núm. 1.018/72 de la jefatura (lel
namento de Personal.—Para cubrir la vacante
macla por pase a la situación de "retirado" del
r(Teniente) de Infantería de Marina don Ma
Torres Sora, y de acuerdo con lo informado
la junta de Clasificación (lel Cuerpo de Subofi
de la Arinada, se promueve a dicho empleo al
lente don Manuel Martínez Pérez y al de Bri
al Sargento primero don Enrique Pérez López,
COIl antig-iiedad de 25 (le julio de 1972 y &cc
Kunómicos a partir de la revista siguiente, que
lescalafonados a continuación del último de los
nuevo empleo.
alrid, 4 (le agosto de 1972.
EL AI.MIIANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
os, Sres. ...
solución núm. 1.019/72 de la Jefatura (lel
ulamento de l'ersonal.—Para cubrir la vacante
¡loada 1)()1• 1.(111*() del Subteniente de infante
Ularina (lon Darío 1:;uuos Hustillo, y de acuer
ron lo informado por la Junta de Clasificación
Cuerpo (1(i Suboficiales de la Armada, se prointicalempleo de Brigada de diclio Cuerpo al Sargen:imero don 1 lermenegildo Villar Alvarez, con
zíic(lad (le 26 (le julio de 1972 y efectos comió
a partir (le la revista siguiente, quedando es!nado a Continuación (lel ultimo (le los de stt
II empleo.
ladrirl, 4 de agosto de 1972.
Er. ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Número 181.
Tropa.
.1yudanies Instructores.
Resolución núm. 1.020/72 de la Jefatura del
Departamento de Personal .—A propuesta de la Di
rección (le Enseñanza Naval se nombra Ayudante
lnst ructor
5 (le julio
Infantería
del CE1M de Cartagena, a partir del
de 1972, ;Ll Cabo primero Especialista de
de Marina Virgilio Sánchez Leiva.
Madrid, 4 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
l'I:xemos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
••••••
REQUISITORIAS
(179)
1/1atitiel Angel Soto Castro, hijo (le 1 iii i T de
Avelina. nacido el 25 de abril de 1952, natural de
Anzo-Laliil (Ponteve(1ra), residente en Zurich (Sui
za), encartado en expediente judicial número 144
de 1972, (pie se le instruve por falta de incorpora
ción al servici() activo de la Armada ; comparecerá
en este Juzgado Militar (le Marina de San Sebas
Iii'm (i..1 plazo de treillia días, contados a partir (le
la imbricación (le esta 1:equisitoria, haciéndole saber
que de 1)() efectuad() sera declarado en rebeldía.
I 'or tanto, ruego a las Atitori(hules civiles y mili
tares que, caso (le ser habido, sea puesto a disposición
(le este juzgado liviviictor.
).111 Sebasti(m, 2-1 (le junio de 1972.—E1 Capitán
de Infantería de Nlarina, Juez instructor, Atanue/
Dova/ /g/esias.
(180)
Filisi() Antonio 1:odrigues da Silva, natural de
1\1 iral.:tia (Porl(), 1 '(o-111,!..;a1), nacid() el día 9 (Id !flavo
de 19,3.3, casado, Alarinero mercante, hilo de Paulo
()limpio y de Teresa, procesado en 1;1 causa núme
ro () de 1972, instruida por el supuesto delito de es
tafa y a1tand(111(1 del buque en que estaba embarcado,
(le bandera alemana, líttiter, el día 2-1 (le noviembre
(Ir 1(?; 1 (s()1111):11-CCCI':'t C11 (1 1(11111111) (le treinta (11aS,
:t partir (I( 1:1 1)111)11(1('1(')11 de la presente, ante el juez
instructor de la referida cansa, don Antonio 1)iaz
Fraga, en el hizo:Ido (le litstrucci("m (le la Coman,
dancin 1\li1ittr 1\la1.itta de Valencia, bajo el apercibintient() que de no electuario será declarado re
belde.
Se ruega a 1:t \utoridades civiles y militares la
busca captura de (licito individuo, que 11:1 de ser
puesto ;.1 disposici("ui de dicho juzgado.
Valenuia. 26 de junio de 1972.- 1 1 Comandante
(le li)fanicría de Marina, bici instructur. .1nto1io
II )ía rraria.
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